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Noves dades demogràfiques de la Catalunya de
mitjan segle xviii: els bisbats de Lleida i dUrgell
per Socorro Sancbo Valverde - Carme Ros Navarro
RESUM:
Larticle dóna a conéixer quatre relacions
anuals de les xifres de població dels es-
mentats bisbats de Lleida, corresponents als
anys centrals del segle. Lescassesa de fonts
demogràfiques per a la Catalunya daques-
ta época atorga especial interés a aquests
documents.
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ABSTRACT:
The article makes available four popula-
tion cOunts for the bishoprics of Lleida and
UrgelI, corresponding to four differents years
in mid-eighteenth century. The documents
are particularly valuable, given the dearth of
sources for the study of population history
in that period in Catalonia.
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Les investigacions pioneres de J. Iglésies, P. Vilar i J. Nadal realitzades durant
els anys cinquanta i seixanta, sobre la població històrica de Catalunya, van posar
les bases per a la interpretació de la seva evolució i dinàmica, malgrat que les
etapes, i el paper dels diferents components demogràfics, resten encara insu-
flcientment estudiats, a causa, principalment, de la periodicitat i per Ies carac-
terístiques de les fonts disponibles.
Es coneixen diversos recomptes, enquestes i relacions, fonamentalment de
caire flscal, que es realitzaren en el primer vicenni del segle xvni, els quals fan
referncia a IEstat espanyol, o alguns dells només a Catalunya (J. Iglésies 1959,
1974 i P. Vilar, 1962, 1964). Però no serà flns Ia segona meitat del set-cents, quan
es dugueren a terme tres censos de població dabast estatal: el cens ordenat pel
comte dAranda el 1768,1 el cens del comte de Floridablanca, el 1787 i el cens
1. P. Viia, Catalunya dins IEspanya moderna, Barcelona, Edjcions 62, vol. 111, 1962, 1964,
33. Anteriorment a aquest cens, es realitza, entre 1749-1753, i encarregat per ordre de Ferran
VI, lanomenat Catastro del Marqué.s de la Ensenada. Com el seu nom indica, és un documenc
fiscal que té per unitat de base censal el veí però no ofereix dades sobre el nombre dhabicants.
Malauradament, el Catastro del Marqués de la Ensenada cobreix geogràficament només 22 províncies
de Castella i Lleó, i cot i que ofereixi informació molc precisa sobre aquesca àrea, no permet
deduir-ne cap estimació pel que fa al Pnncipat de Cacalunya
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de Godoy, el 1797. Malauradament, no shan trobat, fins a Iactualitat, els detalls
territorials locals de Catalunya pertanyents als censos dAranda i de Godoy; les
informacions de qué es disposa per ambdós recomptes només fan referéncia a
les demarcacions territorials dels bisbats i al coniunt de Catalunya, respectivament.2
Tot i lexisténcia daquests censos de població, que han permés una aproximació
al coneixement demogràfic del Principat, sovint la manca de dades per calcular
la dinàmica de la seva població, ha condicionat el recurs a la utilització de fonts
documentals dabast geogràfic local o de contextos territorials més amplis en les
investigacions.
Aquesta publicació té com a objectiu donar a conéixer sengles documents,
concernents als bisbats de Lleida i dUrgell, que podrien contribuir a lestudi de
la dinàmica demogràfica de mitjan segle xviii duna àmplia zona de Catalunya.
En aquesta línia shauria de mencionar la utilització per part de V. Pérez Moreda
(1980) de les relacions anuals dels esdeveniments demogràfics dels bisbats
de Conca i Siguénza de mitjan segle xvm, en el seu estudi sobre les crisis de
mortalitat a 1Espanya interior, segles xvi-xix. Malgrat Ies deficiéncies de registre
que presenten -com sanalitzarà més endavant- creiem que no es pot descartar
el seu interés en lés recerques locals de caire demogràfic.
Descrpci6 dels documents
En 1Archivo Histórico Nacional de Madrid es conserven tres documents, datats
de mitjan segle xvin, corresponents a les diòcesis de Lleida i la Seu dUrgell (lligall
3226, secció Estado).3 La informació daquesta documentació -encapçalada per
diverses cartes entre les autoritats civils-administratives i eclesiàstiques-, tot i
fer referéncia, principalment a Ia població, recull variables demogràfiques de
caràcter diferent.
Els documents de la diòcesi de L1eida, signats pel bisbe, van adreçats a José
de Carvajal;5 són datats dels anys 1752 i 1753, fent referéncia les dades als anys
1751 i 1752 respectivamente. Ambdues matrícules contenen una relació dels
2. J. IGLÉnES, E1 cens del comte de Floridablanca, 1 787 (part de Catalunya) Barcelona, Fundació
Salvador Vives Casajuana, 1969, 10-11; P. Vii..s, Catalunya dins..., 33-36; J. NADAL, Sur 1a population
catalane au xviiiéme siécle., Congrés ¡ntçrnational de la Population, 1963, 581-600. E1 debat de
les xifres de població del cens dAranda de Catalunya es basava en linconvenient de no posseir
els detalls locals de cada Iocalitat de les diòcesis, fet que impedeix avaluar el nombre dhabitants
daquelles diòcesis que ultrapassaven les fronteres administratives del Principat, com era el cas
dels bisbats de Tortosa i de Lleida.
3. Volem agrair al professor V. Pérez Moreda el fet de donar-nos a conéixer lexisténcia ¡
localització daquesta documentació.
4. Matrfcula de los nacidos, casados, muertos adultos y muertos párvulos; de los que se ban
ausentado y de los que han venido: en los lugares de el obispado de Lérida en el año passado
de 1751.
Matricula de los nacidos, casados, muertos adultos, muertospérbulos, de Ios que sean ausentado,
y de lo.s que han venido en los lugares de el obispado de Lérida en el año pa.sado de 1 752.
5. José de Carvajal i Lancáster (Cáceres 1698 - Madrid 1754). A ladveniment de Ferran VI
(1746) fou nomenat Secretari dEstat i signà amb Ia Santa Seu el Concordat del 1753.
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principals esdeveniments demogràfics corresponents a cadascuna de les parrò-
quies, ¡ distingeix les pertanyents a 1Abadiato de la Bar i de la Ó.
La documentació de la diòcesi dUrgell,6 tramesa des de Guissona i amb data
de lany 1751, fa referncia a dues relacions dels anys 1749 i 175O; cadascuna de
les localitats es troben classificades en 14 oficialats, de les quals es registra tant
el nombre dhabitants i veïns, com els principals components del creixement de
la població.8
cobertura geogràflca
Lorganització territorial dels bisbats no ha estat exempta de canvis i trans-
formacions dels seus límits, al llarg de la seva existncia, fruit de la complexitat
i dinàmica del model dordenació territorial de la Catalunya dAntic Rgim.9 Els
documents que es presenten en serien un bon exemple. Tal com sobserva en
el mapa, on ha estat representada la cobertura geogràfica de les dades,1° es pot
constatar com a mitjan segle xviii, els límits dels bisbats de Lleida i 1Urgell no
corresponien als actuals (vegeu en anñex les assimilacions de les dades als
municipis vigents en el darrer padró de població de 1996).
E1 bisbat de Lleida abraçava les parròquies que actualment es troben ubicaies
a les comarques catalanes del Segrià, les Garrigues, 1Alta Ribagorça, i en menor
nombre al Pallars Jussà, al Pla dUrgell i a la Noguera, així com les corresponents
a les comarques ribagorçanes, a la Llitera, i al Baix Cinca.11 Daltra banda, la
diòcesi dUrgell comprenia les parròquies catalanes corresponents a Ies comar-
ques de 1Alt Urgell, la Noguera, la Cerdanya, el Pallars Sobirà, 1Urgell, i part
del Ripoils, del Berguedà, i en menor mesura del Segrià, del Pallars Jussà i IAlta
6. Estado de eI obispado de Urgel, por el año de 1 749, en vi.sta de relaziones juradas, dadas
por sus retores, ó, pdrrocos, dividido en 14 oflcialatos, ó, partidos.
Estado de el obispado de Urgel, por el año de 1 750, en vista de relaciones juradas, dadas por
sus retores, ó, pdrrocos dividio en 14 oflcialatos, ó, partidos.
7. La correspondéncia no en deixa entreveure amb claredat els destinataris ni el remitent.
Sembla que el destinatari podia ser el Sr. Don Juan de Varrones y de Arangoyti.
8. MouNÉ, E., .Les relacions de les visites ad limina apostolorum dels bisbes dUrgeIl, 1597-
1821., Urgellia 4, 1981, 419-420. Lordenació espacial del bisbat dUrgell es distribuïa en 13 oficialats,
segons una relació de 1675; de 14 segons diverses relacions compreses entre els anys 1686-1762
i de 15 segons una altra de 1767.
9. J. BURGURNO, De la vegueria a laprovíncia. Laformació de la divisló territorial contemporània
als Paisos Catalans (1790-1850, Barcelona, Dalmau, Camí Ral, 7, 1995, 18-36.
10. Malauradament només disposem del mapa de Catalunya en els seus estrictes límits
administratius. Per a una millor comprensió de la cobertura geogràfica, hem posat en el mateix
mapa el llistat de municipis de la franla de IAragó on pertanyen les localitats ressenyades en
els documents.
11. J. Mor.iNÉ, .Les relacions....., 426-440. Dins dels límits temtorials del bisbat de LLeida existien,
però, algunes parròquies que formaven part de les jurisdiccions exemptes de les abadies dAger,
Alar5 i Lavaix i a lorde de IHospital que foren suprimides el 1874, per incorporar-se a aquest
bisbat.
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Adahuesa
Albalat de Cinca
Albelda de Liitera
Alcolea de Cinca
Alfantega
Almúnia de Sant Joan
A.rén
Areny de Noguera
Azara
Azlor
BaeIls
Babuñales
Ballobar
Bellver de Cinca
Benavarri
Berbegal
Binacet
Binéfar
Bonansa
MAPA 1
Cobertura geogràfica de les localitats, 1749-1752
Campell, el
Colungo
Candasnos
Capella
Castelflorite
Esplucs
Estada
Estadella
Estopanyà
Faió
Fraga
Fons
Foradada de Toscar
Graus
Isàvena
Ilche
Laluenga
Lasquarri
Mequinensa
Monesma i Queixigar
Montsó
Montanuj.
Ontiñena
Ossó de Cinca
Paüls, les
Peflalba
Peralta de A1cofea
Peralta de Calassanç
Perdiguera, la
Pertusa
Pont de Montanyana
Pueyo de Araguás, el
Pueyo de Santa Cruz
Saidí
Santa Liestra i Sant
Quiles
Sant Esteve de LIitera
Sant Miquel del Cinca
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Sanui
Sarjñena
Sena
Sopeira
Tamarit de Llitera
Tolba
Torla Rivera
Torrent de Cinca
Torres de A1canadre
Torrjcó, el
Vall de Bardaixí
Vall de Llierp
Veracruz
Viacamp i Lliterà
Vilanova de Sixena
VjIella de Cinca
Xalamera
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Ribagorça, així com algunes parròquies aragoneses de la Llitera i de 1Alta i Baixa
Ribagorça.2
Anàlisi del contingut dels documents
Es desconeix el motiu, així com la posterior utilització de les dades per part
de ladministració borbònica a la qual van adreçades. En cap moment, en els
documents no shi fa allusió i no sha trobat la carta original de sol1icitud, la
qual, sens dubte ens ajudaria a interprecar el diferent contigut de la informació
anotada per a cadascun dels bisbats. Nogensmenys, a partir de lanàlisi de les
cartes que acompanyen els esmentats recomptes, es poden observar algunes
matisacions significatives.
En la documentació que acompanya les matrícules corresponents al bisbat
de Lleida, sadjunten sengles cartes, signades a la ciutat de Ueida pel bisbe de
la diòcesi el 12 de març de 1752, i 1l 1 de febrer de 1753 respectivament, adreçades
ambdues a D. José de Carvajal. Pel seu contigut i per lestructura semblen respondre
exclusivament a un simple requeriment administratiu per part de les autoritats.
Els escrits que es troben juntament amb elsestats, del bisbat dUrgell, en canvi,
presenten vàries incògnites com són: lautoria .del remitent i destinatari i certa
reticncia davant la posterior utilització de la informació facilitada des de la diòce-
si. Aquesta darrera Constatació podria apuntar cap una finalitat fiscal pròpia de
la majoria dels documents ordenats a realitzar, encara, durant gran part del se-
gle xvni.3 Daquestes dues cartes, una, fa referncia a la resposta de lautoritat
eclesiàstica a una o vàries hipottiques reclamacions anteriors, i en la qual lautor
fonamenta la causa del retard en les suspicàcies de lús que es farà daquesta
informació.
Mui señor los datos, que estos naturales se recelan en lasgenuinas relaciones,
que para los estados que remito a VE. pido, no dejan de persuadirse por mas
satisfacciones, qe níe de V.E. publique; este es el motivo á mi atraso, no allando
12. En virtut del Concordat de 1801, la Val dAran que fins aieshores pertanyia al bisbat
de Comenge, passà a formar part de la jurisdicció de la diòcesi dUrgell. En virtut del Concordat
de 1851, li foren estipulades Ies jurisdiccions flns aquell moments exemptes, de labadiat de Gerri,
el pabordat de Mur, el priorat de Meià i algunes esglésies dependents de lorde dels hospitalers;
mesures que no foren aplicades fins lany 1874.
13. Segons ha descrit A. DOMINGUEZ ORTIZ (.Aspectos sociales de la vida eclesiástica en los
siglos xvu i xvnl., R. GcM VILLOSLADA, dir., Historia de la iglesia en Espa?ia, Madrid, Biblioteca
de Autores Cristianos, vol. IV, 1974, 70-71) durant tot el segle xvm: .Cuantos estudiaban el remedio
a los males econòmicos volvían los ojos a la iglesia española, a sus numerosos bienes a sus
cuantiosas rentas fet que es traduïa en les reclamacions seculars i reals de IEstat vers lEsglésia,
esbossades i signades en els concordats de 1737 i 1753. Daltra banda, tenint en compte les
investigacions de G. Aias (Ias crisis agrarias ei la España moderna, Madrid, Taurus, 1970) el
període de 1735 a 1753, es caracteritza com una etapa on laugment de la renda terra es veié
acompanyat duna baixa dels salaris i dun descens del ritme de creixement de Ia població
-sobretot en els primers anys daquest període-; tot plegat va donar lloc a una crisi de subsisténcia
i a un augment dels preus dels productes agrícoles.
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pra el cumplim.t° otro camino, q.eprocuraré complacer á V.E. en los siguientes
años, observando los años reales..
(Signada a Guissona, el 13 de setembre de 1751)
La segona carta és la resposta del destinatari de la documentació esmentada
anteriorment, i en la qual es lamenta daquestes reticncies.
He recibido la carta de t?] de 13 de este mes, con los dos estados de los lugares,
casas, personas, nacidos, muertos, y avecindados del obispado de Urgel por los
años de 1 749 y i 750.
.Siento los Lños, que esos naturales se recelen Adañas a!gonos de sus genuinas
relaciones: A eloostrañaresbfeflcjerto queporlo que a mi toca estan bién seguros
de que les sobrevengan níngunos.
Yo estimo à Vmd. su cuidado, y su celo por el bien comun.
(Signada el 28 de setembre de de 1751 per Sr. Dn Juan de Varrones y de
Arangoyti)
Avaluació crítica de les dades
La informació registrada, la cobertura geogràfica i la cronologia de les dades
daquesta documentació, doncs, poden ésser de gran inters per a lestudi de la
dinàmica demogràfica de la Catalunya nord-occidental de mitjan segle xvm. Això
no obstant, presenta diversos inconvenients derivats, principalment, de la deficient
qualitat del registre i la impossibilitat de confrontar la informació dels dos àmbits
territorials analitzats, a causa, com sha esmentat, de la poca homogeneïtat de
les variables recollides.
?er tal de tastar la fiabilitat de les dades sha procedit en primer lloc a avaluar
la documentació pertanyent al bisbat dUrgell, única que possibilita el càlcul
dindicadors demogràfics molt bàsics com són les taxes de natalitat i les taxes
brutes de mortalitat, amb lobjectiu de poder comparar els seus nivells amb els
de les diferents investigacions dutes a terme en aquest mateix període.14 La
disponibilitat del nombre de persones i cases permet, addicionalment, lelaboració
del coeficient multiplicador per obtenir el nombre dhabitants que tan sovint
silencien els fogatges i recomptes de població dÀntic Rgim.
14. Les taxes de nataiitat i mortalitat elaborades han estat calculades per als diferents
.oflcialatos. de la diòcesi dUrgell, ens territorials que agrupaven diverses parròquies, amb la flnalitat
de defugir de lanàlisi excessivament local de les parròquies, la qual podria introcluir importants
biaixos especialment a causa de la grandària de les poblacions i dels corresponents esdeveniments
demogràflcs.
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TAULA 1
Taxes de natalitat i taxes brutes de mortalitat del bisbat dUrgell, 1749-1750
.Oficia1atos. Coeficient
(Peisones/cases) 7N 7BM
Mayor 3,61 72,36 55,26
Cerdaña 2,93 84,22 69,19
Tremp 3,42 69,92 68,49
Sort 3,42 59,25 55,96
Cardós 3,05 87,44 83,19
VaIl dÀneu 3,15 97,56 95,68
Ponts 3,32 73,74 61,73
Sanaüja 3,26 78,97 53,85
Oliana 3,68 61,51 83,43
Guissona 2,50 70,33 68,89
Agramunt 4,25 58,38 45,81
Arén de Noguera 4,58 66,90 71,92
Tírvia 2,99 92,09. 90,23
Balaguer 3,98 71,72 48,07
Total bisbat 3,42 73,71 62,48
Les taxes de natalitat i mortalitat elaborades, com mostra la taula 1, presenten
uns nivells excessivament elevats en relació als estimats per a aquestes mateixes
dates o pel darrer terç del segle xvin, els quals oscillaven entre unes magnituds
de lordre del 36-47 per mil respecte a la natalitat, i dun 34-40 per mil quant
a la mortalitat.15 E1 coeficient multiplicador per al total del mateix bisbat, atorga
3,42 persones per casa, valor notablement més baix que els estimats a Catalunya
al llarg del segle xvni.16 És obvi que, veient els resultats, la documentació del
bisbat dUrgell presenta un important subregistre de població; per obtenir unes
taxes de natalitat en consonància amb el moment caldria, doncs, gairebé doblar
15. & ScHo; C. Ros, .La població de Catalunya en perspectiva històrica., S. GINER (ed.),
La Societat Catalana, Barcelona Generalitat de Catalunya, Institut dEscadística de Cacalunya, 1998,
91-1 16.
TBN TBM
Catalunya 1787 (Lwi BAccl, 1968) 44,2 38,1
Barcelona 1787 (TATJER, 1995) 39,1 39,0
Penedés 1745-59 (Muioz PRADA, 1990) 47,0 34,0
LHospitalet 1787 (RacAÑo, 1995) 36,0
Sant Pere de Riudebitlles 1750-59 (TORRENTS, 1993) 47,2 35,8
16. Els diferents coeficients multiplicadors proposats per J. NADAL (Sur la population..., 593),
J. Ioi.ÉslEs (La població catalana al primer quart del segle xviii, Barcelona, Societat Catalana de
Geografia, Fundació Josep Massot ¡ Palmés, 1960), P. Vil.Aj (Catalunya dins..., 21-32) i F. Busro
(.La población de Caataluña en el siglo xvlii., Historia Económica y Financiera de España, 38,
1976, 81-91), per tal destimar el nombre dhabicants de Catalunya durant et segle xvni, abastsen
un ventall des dun mínim de 3,8 fins un màxim de 4,7 habitants per casa.
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el nombre dhabitants registrats. Tot això fa pensar que la població ressenyada
fa referncia només a les ànimes de comunió, tal i com és el cas dels documents,
ja esmentats, de les mateixes característiques i període sobre els bisbats de Cuenca
i Sigüenza.17
Semblaria agosarat poder estimar el percentatge de subregiste que presenta
aquesta font ateses la indeterminació de ledat a partir de la qual es consideren
ànimes de comunió,18 la diferent grandària de les localitats compreses dintre del
bisbat dUrgell, i la disponibilitat de dades només de dos anys consecutius. Això
no obstant, sha intentat estimar uns marges possibles de subavaluació a partir
de les dades que proporciona el cens de Floridablanca, cens més proper i fiable
del xviii (P. Vilar, 1964; M. Livi Bacci, 1968; J. Iglésies, 1969), el qual classifica
la població per edat, sexe i estat civil. Sha suposat que lestructura per edats
del 1750 era similar a la de 37 anys després, tenint en compte lomissió defectius
constatada en alguns grups dedat, principalment dels menors de 7 anys,9 i la
classificació de lestructura per edats del cens de Floridablanca, la qual obliga
a considerar ànimes de comunió la població major de 16 anys. De lanàlisi de
les dades de la taula 2, sen desprn que el nombre total de persones del bisbat
presentava un subregistre entre un 35 i 40 per cent lany 1750. La indeterminació
de ledat en la qual es feia la primera comunió en aquella poca, juntament amb
la incidncia dels moviments migratoris,2° no permeten acotar aquest marge
percentual de subregistre.
TAULA 2
Bisbat dUrgell: estimació de la població, 1750
Persones 1 750 Població total Població 0-16 Població total/ Població estlmada
1 787 1 787 Població major el 1 750
l6anys, 1787
34.543 67.454 25.533 168,97 58.367
Un cop detectat el subregistre de població pel bisbat dUrgell sha procedit
a lestimació del creixement natural dambdós bisbats,21 amb una doble finalitat.
17. V. PÉsaz MOREDA, Las cnsis de mortalidad en la Espafla interior siglos xvi-xlx, Madrid, Siglo
XXI, 1980, 135-137.
18. J. NAo, Bautismos, desposorios y entierros, Barcelona, Ariel Historia, 1992, 47. Segons
aquest autor cal considerar ànimes de comunió la població major de 12 anys. Daltres com V.
PÉsaz MOREDA, Las crzsis de..., 136, argumenta que Iedat de comunió oscillava entre eis 13-14
anys.
19. A. MORENO; C. E)IDO; P. PÉsaz, El censo de Floridablanca en Catalunya. Un chequeo,
Pedralbes, voi. I, 1988, 163-183. F. MuÑoz PRADAs, Creixement demogràflc, mortalitat i nupcialitat
al Peneds (segles xvii-xjx), tesi doctoral, Universitat Autonòma de Barcelona, 1990, 9-17.
20. La importància dels moviments migratoris interns a Catalunya durant el segle xvu,, posats
en relleu per P. Vilar (1964), semblen tenir poca ¡ncidéncia en els bisbats de Lleida i Urgell entre
1749-1752.
21. La documeruació del bisbat de Lleida també permet calcular la proporció de les defuncions
dalbats.
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Duna banda, per acabar de corroborar el percentatge de subregistre de població
del bisbat dUrgell, i per laltra per detectar possibles deficiéncies de les séries
desdeveniments demogràfics.
Lestimació del creixement natural sha realitzat a partir de les relacions de
les séries de naixements i defuncions entre 1749 i 1752 dels bisbats de Lleida
i dUrgell.22 En la taula 3 es pot constatar com les taxes dincrement natural anual
daquests bisbats es mourien en uns marges acceptables amb relació a les estimades
pel Penedés i Catalunya. Laplicació daquestes taxes associades a una mortalitat
constant del 35 o del 40 per mil, permet estimar alhora la població del bisbat
dUrgell el 1750, presentant un subregistre que oscilla entre el 38% i el 40%,
percentatges que anirien en consonància amb les estimacions proposades.
TAULA 3
Relacions natalitat/mortalitat i increment natural anual
Àmbit Període Relació TBM = 35 per mil TBM = 40 per mil
natalitat/mortalitat
Catalunya (1) 1743-1750 1,14 . 0,49 0,56
1751-1758 1,23 0,81 0,92
Penedés (2) 1740-1749 1,26 0,91
1750-1759 1,55 1,93
Bisbat Urgell (3) 1749-1750 1,18 0,63 0,72
Bisbat Lleida (3) 1751-1752 1,41 1,44 1,64
Ambdós bisbats (3) 1749-1752 1,29 1,02 1,16
Font: (1) Benavente (1990); (2) Mutloz Prada (1990) (3) elaboració pròpia.
En conclusió, els resultats de lanàlisi i lavaluació dels documents presentats
mostren un important subregistre de població, ja que les dades farien referéncia
a les ànimes de comunió. No obstant, el nombre considerable de localitats
registrades formen una important mostra que es podria confrontar i corregir a
partir de documentació complementària de caire local. Despecial utilitat seria
disposar de les dades del cens dAranda (1768) elaborat per a cada diòcesi i
que permet conéixer el nombre dànimes de cada parròquia.
Els documents presentats, doncs, poden ésser de gran interés per a lestudi de
la dinàmica i el creixement demogràfic duna àmplia zona de la Catalunya
de mitjan segle xviii, a causa de la manca de fonts disponibles daquests anys.
22. J. BENAVENrE, .La minva de la fecunditat a Catalunya. a Història Econòmica de la Catalunya
Contemporània, Barcelona, Enciclopédta Catalana, 1990, 65-69, F. MuÑoz Pis, Creixement
demo,gràfic..., 58-67. Tot i que només es disposa duna série cronològica reduïda que pot estar
afectada per la mortalitat extraodinària pròpia de lépoca, les deficiéncies del registre de defuncions
i ia dimensió de les poblacions en estudi, sha aplicat la metodologia proposada per aquests autOrs.
Aquesta consisteix a convertir les relacions de nataiitat i mortalitat en taxes dincrement natural
anuai partint dei supòsit que durant el segle xviii a Catalunya, la taxa de mortalitat ¿s força constant.
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ANNEX
Assimilació de les localitatrs dels bisbats de Lleida i Urgell (1749-1752) als
municipis i comarques de 1996
Thsbat de Lleida
Localitats Municpis Comarca
Adons y AbelIa/ Adons y AveIla E1 Pont de Suert Alta Ribagorça
Anéto/ Anneto Montanui Alta Ribagorça
Aulét/ Aulet Sopeira Alta Ribagorça
Betesa y Obis Areny de Noguera AIta Ribagorça
Biu de la bata/ Viu del Abata El Pont de Suert Alta Ribagorça
Bono Montanui A1ta Ribagorça
Casós El Pont de Suert A1ta Ribagorça
Castello de Tort El Pont de Suert Alca Ribagorça
Cierco Vilaller Aha Eibagorça
Coll Barruera Alta Ribagorça
Cornudella Areny de Noguera A1tt Ribagorça
Corruncuy/ Curruncui E1 Pont de Suert Alta Ribagorça
El Pont de Suert/ E1 Pon de Suert E1 Pont de Suert Alta Ribagorça
Eràn/ Eran E1 Pont de Suert Alta Ribagorça
Erta E1 Pont de Suert A1ta Ribagorça
Esperàn/Esperan E1 Pont de Suert Alta Ribagorça
Estét/ Estet Montanui Alta Ribagorça
Forcàt/ Forcat Montanui Alta Ribagorça
Ginaste/ Guinaste Montanui A1ta Ribagorça
Gironélla/Guironella E1 Pont de Suert A1ta Ribagorça
Gotarta El Pont de Suert A1ta Ribagorça
Irgo El Pont de Suert A1ta Ribagorça
Iscles Areny de Noguera Alta Eibagorça
La Granja de Montiberri/ Montiverri El Pont de Suert A1ta Ribagorça
Llesp El Pont de Suert Alta Ribagorça
Malpàs/Malpas El Ponc de Suert A1ca Ribagorça
Montanuy/ Montanui Montanui Alca Eibagorça
Perves El Pont de Suert Alca Eibagorça
Piñana El Pont de Suert A1ta Ribagorça
Puinioln/Puimola Areny de Noguera A1ta Ribagorça
Santorens/ St. Orens Sopeira AJta Ribagorça
Sarais Barruera A1ta Eibagorça
Seriét/ Senet Vilaller Alta Ribagorça
Soperun Areny de Noguera Alta Ribagorça
Sopeyra/ Sopeira Sopeira A1ta Ribagorça
Ventolà E1 Pont de Suert A1ca Ribagorça
Vihuet E1 Pont de Suert A1ta Ribagorça
VilalIer Vilaller Alta Ribagorça
ViAals Montanui Alta Ribagorça
A1coiea A1colea de Cinca Baix Cinca
Almudàfar/ Almudafar Ossó de Cinca Baix Cinca
Alvalate de Cinca/ A1balate de Cirica A1balat de Cinca Baix Cinca
Belber/ Velver Bellver de Cinca Baix Cinca
Candasnos Candasnos Baix Cinca
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Municipis Comarca
Fraga
Mequinenza
Osso/ Oso
Peñalva
Torrente/ Terrente
Vailobár/ Vallovar
Velilla de Cinca
Zaydin/ Zaidin
Benabarre/Benavarre
Cagigàr/ Caguigar
Capella
Castigaleu
EiXeaJ Eguia
Esdolomada/ Esdoloma
Estopiñàn/ Estopiñan
La Puebla de Roda
Laguarres
Las Vilas de Turbón/ Las Vilas de
Turbon
Lasguarre
Litera
Luzàs/ Luzas
Merli
Mon de Roda
Monesma
Pardinella
Riperós/ Riperos
Roda
Saganta
Sagarras altas y bajas/ Sagarras altas
y vajas
San Estevan del Mall
Serraduy/ Serradui
Serrat
Siscàr/ Siscar
Solibeta/ Soliveta
Tolba/ Tolva
Trasierra/ Tras sierra
Vallobnga/ Ballovriga
Veranuy/ Beranui
Viacamp/ Viacámp
Vilacarli
Visalibons
Abenozas/ Avenosas
Aguilanis/Aguilaniu
Aguilar
Alins
Bafaluy/ Bafalui
Bellestàr/ Ballestar
Benabente/ Benavente
Centenera
Cires, y Anexas/ Cires
Fraga
Mequinensa
Ossó de Cinca
Peñalba
Torrent de Cinca
Ballobar o Vallobar
Vilel1a de Cinca
Saidí
Benavarri
Monesma ¡ Queixigar
Capella
Monesma i QueiXigar
La Vall de Lierp
Isàvena
Estopanyà
Isàvena
Capella
BaiX Cinca
Baix Cinca
Baix Cinca
Baix Cinca
Baix Cinca
Baix Cinca
Baix Cinca
l3aix Cinca
Baixa Ribagorça
Baixa Ribagorça
Baixa Ribagorça
Baixa Ribagorça
Baixa Ribagorça
Baixa Ribagorça
Baixa Ribagorça
Baixa Ribagorça
Baixa Ribagorça
Torlarribera
Lasquarri
Viacamp i Lliterà
Tolba
Isàvena
Isàvena
Monesma i Queixigar
Veracruz
La Vall de Lierp
Isàvena
Estopanyà
Tolba
Isàvena
Isàvena
La Vall de Lierp
Benavarri
Monesma i Queixigar
Tolba
Monesma i Queixigar
Veracruz
Veracruz
Viacamp i Uiterà
Torlarribera
Torlarribera
Graus
Graus
Graus
Les Paüls
Graus
Graus
Graus
Graus
Bonansa
Baixa Ribagorça
Baixa Ribagorça
Baixa Ribagorça
Baixa Ribagorça
Baixa Ribagorça
Baixa Ribagorça
l3aixa Ribagorça
Baixa Ribagorça
Baixa Ribagorça
Baixa Ribagorça
Baixa Ribagorça
Baixa Ribagorça
Baixa Ribagorça
Baixa Ribagorça
Baixa Ribagorça
Baixa Ribagorça
Baixa Ribagorça
Baixa Ribagorça
Baixa Ribagorça
Baixa Ribagorça
Baixa Ribagorça
Baixa Ribagorça
Baixa Ribagorça
Baixa Ribagorça
Comtat de Ribagorça
Comtat de Ribagorça
Comtat de Ribagorça
Comtat de Ribagorça
Comtat de Ribagorça
Comcat de Ribagorça
Comtat de Ribagorça
Comtat de Ribagorça
Comtat de Ribagorça
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Localitats Munictpis Comarca
Danuy/ Daui Les Pai.ils Comtac de Ribagorça
El Solér/ Soler Graus Comtat de Ribagorça
Erdas Graus Comtat de Ribagorça
Estada Estada Comtat de Ribagorça
Estadilla Estadella Comtat de Ribagorça
Fontova/ Fontoba Graus Comtac de Ribagorça
Fónzi Fonz Fonts Comtat de Ribagorça
Garravet, y Buira Bonansa Comtat de Ribagorça
GueIV Guel Graus Comtat de Ribagorça
Juseo/ Juseu Graus Comtat de Ribagorça
La Puebla de Fontova/ La Puevla de
Fontova Graus Comtat de Ribagorça
La Puebla de MónJ La Puebla de Mon Graus Comtat de Ribagorça
Llert Vall de Bardaixí Comtat de Ribagorça
Morillo de Liena Foradada de Toscar Comtat de Ribagorça
Nocellas Foradada de Toscar Comtat de Ribagorça
Portaspana Graus Comtat de Ribagorça
Santa Liestra Santa Liestra ¡ Sant Quiles Comtat de Ribagorça
Torre de Buyra/ Torre de Buira Bonansa Comtat de Ribagorça
TorrelabàV Torre Labat Graus Comtat de Ribagorça
Tomiella/ Torrella Graus Comtat de Ribagorça
Vacamorta/ Vaca morta Foradada de Toscar Comtat de Ribagorça
Alvagés/Alfajes Albagés Gamgues
Bobera/ Vobera Bovera Garrigues
Borjas Blancas Borges Blanques Garrigues
Graflena Granyena de les Garrigues Garrigues
Juncosa Juncosa Garrigues
La Granadella Granadella Garrigues
La Puebla de la Granadella/ La Puebla
la Granadellas La Pobla de la Granadella Garrigues
Puigrósl Puigros Puiggròs Garrigues
Soleràs Soleràs Garrigues
Torms Els Torms Garrigues
A1campell/ Alcampel E1 Campell La Llitera
Algayó/Algaio Tamarit de Uitera La Uitera
Altorricó/ Altorrico E1 Torricó La Uitera
A1velda Albelda de Llitera La Llitera
Azanuy/ Azanui Sanui La Llitera
Calasanz Peralta de Calasanz La Llitera
Esplus Espluca La Llitera
Nachà/ Nacha Baells La Uitera
Orrioles/ Olrjols Tamarit de Uitera La Uicera
San EStevan de Litéra/ San Estevan
de Litera Sant Esteve de Litera La LIitera
Tamarite Tamarit de Uitera La Uicera
Torrelameo/ Torrelameu Torrelameu Noguera
A1zamora Sant Esteve de la Sarga Pallars Jussà
Cadolla Senterada Pallars Jussà
Castellet Tremp Pallars Jussà
Castellót/ Castellot E1 Pont de Suert Pallars Jussà
Castisens Tremp . Pallars Jussà
Censui y Ribért/ Censui y Rivert Salàs de Pallars/Pallars Jussà Pallars Jussà
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Localitats Municipis Comarca
Claramunt Tremp Pallars Jussà
Escarlà/ Escarla Tremp Pallars Jussà
Espils Tremp Pallars Jussà
Espluga freda Tremp Pallars Jussà
Espluga -serra Tremp Pallars Jussà
Las Iglesías Sarroca de Bellera Pallars Jussà
Mañanét Sarroca de Bellera Pallars Jussà
Naens Senterada Pallars Jussà
Orrite Tremp Pallars Jussà
San Adrian Tremp Pallars Jussà
Sapeyra/ Sapeira Tremp Pallars Jussà
Sas, y Anexas/ Sas y sus Aexas Sarroca de Bellera Pallars Jussà
Torre de Tamurcia/ Torres de Tamusia Tremp Pallars Jussà
Belloc/ Velloc Bell-lloc Pla dUrgell
Torregrosa Torregrossa Pla dUrgell
Fayón/ Faion E1 Faió Ribera dEbre
Alamús/Alamus Els Alamús Segrià
Albatarrec Albatàrrec Segrià
Alcanó/ Alcano Alcanó Segrià
Alcarràz/ Alcarraz Alcarràs Segrià
Alfarràzf Alfarraz Alfarràs Segrià
Alfés/ Alfes Alfés Segrià
Alguayre/ Alguaire A1guaire Segrià
Almatret Almatret Segrià
A1menar A1menar Segrià
Artesa Artesa de Lleida Segrià
Aspa Aspa Segrià
Aytona Aitona Segrià
Benabente/ Venabent Benavent de Segrià Segrià
Casteldans Castelldans Segrià
Cogul E1 Cogul Segrià
Corbins/ Corvins Corbins Segrià
Juneda Juneda Segrià
La Colechéta/ La Colecheta A1coletge Segrià
La Granjal La Granga La Granla dEscarp Segrià
Lerida Lleida Segrià
Llardecans Llardecans Segrià
Masalcoreig Massalcoreig Segrià
Montoliu Montoliu de Lleida Segrià
PuitgvertlFuigvert Puigverd de Ueida Segrià
Roselló Rosselló Segrià
Sarroca Sarroca Segrià
Serós/ Seros Seròs Segrià
Sosses/ Soses Soses Segrià
SunadelV Sonadell Sudanell Segrià
Suñér/ Suñer Sunyer Segrià
Torrebeses/ Torreveses Torrebesses Segrià
Torrefarrera/ Torre ferrera Torrefarrera Segrià
Torres de Segre Torres de Segre Segrià
Torreserona/ Torre Serona Torre-serona Segrià
Vilanova de Segriá/Villanueba del
Segrià Vilanova de Segrià Segrià
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Localitats
Alpicat Segrià
Mumc!pzs Comarca
Vilanova del Picatjvillanueva del Picat
Villanueva de Ia BarcalVillanova de la
Varca
Adahuesca
Aguiró/Aguiro
Alberuela
Alfantega
Az.ara
Azlór/ Azlor
Barbuñales
Berbegal/ Bervegal
Castelflorite/ Castel florite
Chalamera
Colungo
Conchél/ Conchel
El Tormillo
Esterriu?
Estiche
Ilche
La Almunia/Lalmuma
La Masadera
Lagunarrota/ Laguñarrota
Laluenga/ La Luenga
Laperdiguera
Monesma
Monzón/ Monzon
Murilla/ Morilla
Ontiñérra/ Ontiñerra
Peralta de A1cofea
Pertusa
Pomár/ Pomar
Pueo de Moros
San Lorenzo
Santa Lecina
Selgua
Sena
Sixena/Sijena
Torres de A1canadre
Valcarca
Vilanueva de Sixena/ Villanueva de Limena
Vinacét/ Vinacet
Vinéfar/ Binefar
Vilanova de la Barca
Adahuesca
La Torre de Cabdella
Abiego
Alfantega
Azara
Azlor
Barbuñales
Berbegal
Castelflorite
Xalamera
Colungo
Montsó
Peralta de A1cofea
San Miguel del Cinca
llche
Almúnia de Sant Joan
Sariñena
Peralta de Alcofea
Laluenga
La Perdiguera
Ilche
Montsó
Ilche
Ontiñena
Peralta de A1cofea
Pertusa
San Miguel del Cinca
Pueyo de Santa Cruz
Pueyo de Araguás, el
Bárcabo
Montsó
Sena
Vilanova de Sixena
Torres de A1canadre
Binacet
Vilanova de Sixena
Binacet
Binéfar
Segrià
Somontano de Barbastre
Pallars Jussà
Somontano de Barbastre
Cinca Mig
Somontano de Barbastre
Somontano de Barbastre
Somontano de Barbastre
Somontano de Barbastre
Monegres
Baix Cinca
Somontano de Baibastre
Cinca Mig
Somontano de Barbastre
Cinca Mig
Somontano de Barbastre
Cinca Mig
Monegres
Somontano de Barbastre
Somontano de Barbastre
Somontano de Barbastre
Somontano de Baibastre
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Baix Cinca
Somontano de Barbastre
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Cinca Mig
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Sobrarbe
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Cinca Mig
Monegres
Monegres
Somontano de Barbastre
Cinca Mig
Monegres
Cinca Mig
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Assimilació de les localitats dels bisbats de Lleida i Urgell (1749-1752) als
municipis i comarques de 1996
Bisbat dUrgell
Localitats Municipis Comarca
Adrahent y Anexa La Vansa i Fórnols Alt Urgell
Adrall y Anexa La Ribera dUrgellet Alt Urgell
Aguilar Basseila A1t Urgell
Alás y Anexa/Alàs y Anexa Alàs i Cerc A1t Urgell
Alinyá/ Alinyà Fígols i A1inyà AIt Urgell
A1tes/ Altés Bassella Alt Urgell
Anoves Oliana Alt Urgell
Anserall y Anexa/ Anserall y Anexas Les Valls de Valira Alt Urgell
Ansovell y Anexa Cava Alt Urgell
Arcavell y Anexa Les Valls de Valira Alt Urgell
Arfa La Ribera dUrgellet A1t Urgell
Argolell Les Valls de Valira A1t Urgell
Aristot y Anexa Aristot i Toloriu Alt UrgeIl
Ars Les Valls de Valira Alt Urgell
Arseguel Arséguel Alt Urgell
Asnun-i y Anexa Les Valls de Valira Alt Urgell
Ballestá y Anexa Montferrer i Castellbò Alt Urgell
Bar y Anexas Aristot i Toloriu Alt Urgell
Bassella y Anexa/ Bacella y Anexas Bassella Alt Urgell
Bastida A1às i Cerc A1t Urgell
Beren y Anexas Les Valls dAguilar Alt Urgell
Besquerán Les ValIs de Valira A1t Urgell
Cabó y Anexa/ Cabó y Anexas Cabó A1t Urgell
Calvinyá y Anexa/ Calvinyá Les Valls de Valira A1t Urgell
Castelciudad La Seu dUrgell A1t Urgell
Castellàs y Anexas Montfen-er i Castellbò Alt Urgell
Castellbó Montfen-er i Castellbò Alt Urgell
Castellllebre Peramola Alt Urgell
Castellnou de Calcorse/ Castellnou Aristot i Toloriu (2) Alt Urgell
Ciudad de Urgel La Seu dUrgeU Alt Urgell
Civis Les Valls de Valira Alt Urgell
Colldenargó/ Colldenargó y Anexas CoII de Nargó Alt UrgeIl
Cortiuda Peramola Alt UrgelI
Estamariu Estamariu Alt Urgell
Figols
. Fígols i A1inyà Alt Urgell
Fornols y Anexa La Vansa i Fórnols Alt Urgell
Freyta La Ribera dUrgellet Alt Urgell
Gavarra y Anexa/ Gavarra y Anexas Coll de Nargó Alt Urgell
Ges y Serchl Gés y Serch Alàs i Cerc A1t Urgell
Gramós y Anexa/Garamòs y Anexa La Ribera dUrgellet A1t Urgell
Guils y Anexas/ Gufls y Anexas Montferrer i Castellbò Alt Urgell
Josa Josa i Tuixén Alt Urgell
Junyent y Anexa/ Junyent y Anexas Les Valls dAguilar A1t Urgell
Lavansa y Anexas La Vansa i Fórnols Alt Urgell
Monfarrer Montferrer i Castellbò Alt Urgell
Montanicell y Anexa Coll de Nargó A1t Urgell
Navínes La Ribera dUrgellet A1t Urgell
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localitats Municlpis Comarca
Noves/ Noves, y Anexas Co1l cle Nargó Alt Urgell
Oliana/ Olíana Oliana Alt Urgell
Orgaiiá y Anexas Organyà Alt Urgell
Ortodó y Anexa A1às i Cerc Alt Urgell
Pallarols y Anexa/ Pallarols Montferrer i Castellbò Alt Urgell
Parroquia La Ribera dUrgellet A1t Urgell
Peramola Peramola Alt Urgell
Perlas/Perles Fígols ¡ Alinyà Alt Urgell
Plá/ Pla
-
La Ribera dUrgellet Alt Urgell
Quer y Anexas Cava Alt Urgell
San Estevan del Pont La Seu dUrgelI Alt Urgell
Santa Creu y Anexa/ Santa Creu y Anexas Montferrer ¡ Castellbò Alt Urgell
Sendes Montferrer i Castellbò Alt Urgell
SolaneIl Montferrer i Castellbò A1t Urgell
Tahús y Anexal Tahús y Anexas Les Valls de Valira A1t Urgell
Tost y Anexas La Ribera dUrgellet Alt Urgell
Turbias Montferrer i Castellbò A1t Urgell
Tuxent Josa i Tuixén Alt Urgell
Valtdárques/ Valldarques Coll de Nargó AIt Urgell
Vilamitjana Montferrer i Castellbò A1t Urgell
Vilanova y Anexas AIàs i Cerc A1t Urgell
Aren Areny de Noguera Alta Ribagorça
Barruera Barruera Alta Ribagorça
Bohí/ Bohí y Caldes Barruera A1ta Ribagorça
Cardet Barruera Alta Ribagorça
Castaner y Anexa/ Castaner y Anexas Montanui A1ta Ribagorça
Castanessa Montanui Alta Ribagorça
Claravalls y Anexa/ Claravalls y Anexas Areny de Noguera Alta Ribagorça
Durro Barruera Alta Ribagorça
Eriflavall Barruera A1ta Ribagorça
Llimiana y Anexa Llimiana A1ta Ribagorça
Montañana E1 Pont de Montanyana Alta Ribagorça.
Noales/ Noales y Anexa Montanui Alta Ribagorça
Sarroqueta/Sarroca . El Pont de Suert AIta Ribagorça
Tahull Barruera Alca Ribagorça
Torre de Baró y Anexa/ Torre de Barò
y Anexa El Pont de Montanyana Alta Ribagorça
Vallveniu/Valseniu y Anexa Montanui Alta Ribagorça
Caladrones Benavarri Baixa Ribagorça
EstallI Estall y Anexa Viacamp i Lliterà Baixa Ribagorça
Giriveta y Anexa Viacamp i Lliterà Baixa Ribagorça
Pilzán y Anexa . Benavarri Baixa Ribagorça
Purroy Benavarri Baixa Ribagorça
Gosol Gósol Berguedà
Alás y Anexa/ Adás y Anexa Das Cerdanya
AIV A11 y Anexas . Isòvol Cerdanya
Alp Alp Cerdanya
Aransa y Anexa Lles Cerdanya
AstolV Astoll y Anexa Bellver de Cerdanya/
FONTANALS? Cerdanya
Baltarga Bellver de Cerdanya Cerdanya
Bellver Bellver de Cerdanya Cerdanya
Bolvir/ Bolvir y Anexa Bolvir Cerdanya
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Localitats Municipis Comarca
Caborriu/ Caborríu Bellver de Cerdanya Cerdanya
Caixans Fontanals de Cerdanya Cerdanya
EIIar Bellver de Cerdanya Cerdanya
Ger Ger Cerdanya
Guils Guils de Cerdanya Cerdanya
Isovol y Anexa Isòvol Cerdanya
Llés y Anexas Lles Cerdanya
Llivia y Baylía/Llívia y Baylia Llívia Cerdanya
Maranges y Anexa Meranges Cerdanya
Montallá y Anexa/ Montallà y Anexa Montellà i Martinet Cerdanya
Mosoll Das Cerdanya
Olopte y Anexa Isòvol Cerdanya
Pareras Fontanals de Cerdanya Cerdanya
Pedra/ Pedra y Anexas Bellver de Cerdanya Cerdanya
P1 Bellver de Cerdanya Cerdanya
Prats Prats ¡ Sansor Cerdanya
Prullans y Anexas Prullans Cerdanya
Puigcerdá y Anexas Puigcerdà Cerdanya
Saga Ger Cerdanya
Sanabastra Das Cerdanya
Saneja y Anexa Guils de Cerdanya Cerdanya
Santa Eugenia y Anexas Bellver de Cerdanya Cerdanya
Talltendre Bellver de Cerdanya Cerdanya
Talltorta Bolvir Cerdanya
Urtx y Anexa Fontanals de Gerdanya Cerdanya
Urús Urús Cerdanya
.Ventajola Puigcerdà Cerdanya
Vilallobentl Vilallovent Puigcerdà Cerdanya
Vilar y Anexa Lles
. Cerdanya
Gavasa Peralta de la Sal La Llitera
Peralta de la Sal Peralta de la Sal La Llitera
Rocafort y Anexa Sant Esteve de Llitera La Llitera
Zurita La Baells La Llitera
Alantorn/ Alentorn Artesa de Segre Noguera
Albesa Albesa Noguera
Alós Alòs de Balaguer Noguera
Avellanas Les Avellanes i Sta. Linya Noguera
Ba1aguer Balaguer Noguera
Baldomá Artesa de Segre Noguera
Bellcayre Bellcaire dUrgell Noguera
Bellfort La Baronia de Rialb Noguera
Cabanabona y Anexas Cabanabona Noguera
Camarasa Camarasa Noguera
Ceró y Anexas/ Cerò y Anexas Artesa de Segre Noguera
Ceró y Anexas/Cerò y Ariexas Artesa de Segre Noguera
Coscó y Anexa/ Coscó y Anexas Oliola Noguera
Cubells y Anexa Cubells Noguera
Fontllonga Camarasa Noguera
Gerp Os de Balaguer Noguera
Gualter La Baronia de Rialb Noguera
Hos/Os Os de Balaguer Noguera
Llussás/ Uussàs Camarasa Noguera
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Localitats Municpis Comaca
Menargues Menàrguens Noguera
Mongay y Anexa Montgai Noguera
Oriola y Anexas/OlioIa y Anexas Oliola Noguera
Paliarols La Baronia de Riaib Noguera
Pons y Anexas Ponts Noguera
Puig y Anexa/ Puig de Riaup y Anexas La Baronia de Riaib Noguera
Ribelles y Anexa Viianova de lAguda Noguera
Rubió Foradada Noguera
Santa Linya/ Santa Uinya Les Avellanes i Sta. Linya Noguera
Sentiu y Anexa/ La Sentiu y Anexa La Sentiu de Sió Noguera
Tartareu Les Avellanes i Sta. Linya Noguera
Termens Térmeris Noguera
Tíurana Tiurana Noguera
Torra de Rialp/ Torre de Riaup La Baronia de Rialb Noguera
Tossal y Anexas/ Tossal y Anexas Ponts Noguera
Tragó/ Tragò Os de Balaguer Noguera
Verne/ Vernét Artesa de Segre Noguera
Vilanova de Avellanes Les Avellanes i Sta. Linya Noguera
Vilanova de la Aguda Vilanova de IAguda Noguera
Vilaplana/ Vilaplana de Pons La Baronia de Rialb Noguera
Abella y Anexa/ Abella y Anexas AbeIla de la Conca Pallars Jussà
Antist y Anexas La Torre de Cabdella Pallars Jussà
Aramunt y Anexa/ Aramunt Pallars Jussà Pallars Jussà
Aransis Gavet de la Conca Pallars Jussà
Astell La Torre de Cabdella Pallars JUSSà
Bastida y Anexa/ Bastida y Anexas Sarroca de Bellera Pallars Jussà
Bastús Isona i Conca Dellà Pallars JUSSà
Benaventj Benavent y Anexas Isona i Conca Dellà Pallars Jussà
Beranuy y Anexa/ Bernuy y Anexa La Torre de Cabdella Pallars Jussà
Biscarri/ Biscarrí Isona i Conca Dellà Pallars Jussà
Capdella La Torre de Cabdella Pallars Jussà
Castellnou y Anexa/ Castellnou y Avellanos Sarroca de Bellera Pallars Jussà
Claret Tremp Pallars JusSà
Claverol y Anexa E1 Pallars Jussà Pallars Jussà
Conques Isona ¡ Conca Dellà Pallars Jussà
Covet Isona i Conca Dellà Pallars Jussà
Ennyá y Anexa E1 Pallars Jussà Pallars JuSsà
Eroles y Anexas Tremp Pallars Jussà
Espuy/ Spuy La Torre de Cabdella Pallars Jussà
Figuerola Isona i Conca Dellà Pallars Jussà
Gavet Gavet de la Conca Pallars Jussà
Isona Isona i Conca Dellà Pallars Jussà
LavalI Llimiana Pallars Jussà
Monrros y Anexas/ Monrros La Torre de Cabdella Pallars JusSà
Montesquiu Isona i Conca Dellà Pallars Jussà
Orcau y Anexa . Isona i Conca Dellà Pallars Jussà
Oveig La Torre de Cabdella . Pallars Jussà
Pesonada y Anexas/ Pessonada y Anexas E1 Pallars Jussà Pallars Jussà
Pobla/ Pobla de Segur La Pobla de Segur Pallars Jussà
Ribert y Anexss/ Rivert E1 Pallars Jussà Pallars Jussà
Salás Salàs de Pallars Pallars Jussà
San Salvador de Toló Gavet de la Conca Pallars Jussà
Sant Esteve y Anexa St. Esteve de Ia Sarga Pallars Jussà
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Localitats Municij,is Comarca
Santa Engracia y Anexa/ Santa Engracia
y Anexas Tremp Pallars Jussà
Santarada y Anexas Senterada Pallars Jussà
Sarroca y Anexa Sarroca de Bellera Pallars Jussà
Servoles Senterada Pallars Jussà
Sotarranya/ Sotarranya y Anexa Tremp Pailars Jussà
Talarn Talarn Pallars Jussà
Tendruy Tremp Pallars Jussà
Toralla y Anexa/Toralla y Anexas Pallars Jussà Pallars Jussà
Torre de Capdella La Torre de Cabdella Pallars Jussà
Tremp Tremp Pallars Jussà
Vilamitjana y Anexa Tremp Pallars Jussà
Alins/ Alíns Alins Pallars Sobirà
Alós/ Alòs Alt Àneu Pallars Sobirà
Altron Sort Pallars Sobirà
Anás y Anexa Vall de Cardós Pallars Sobirà
Araos Alins Pallars Sobirà
Arcalís Soriguera Pa1ars Sobirà
Areu Alins Pallars Sobirà
Arreu Alt Àneu Pallars Sobirà
Arros y Anexa/ Arrós y Anexa Esterri de Cardós Pallars Sobirà
Aydi y Anexa/ Aydí y Estaron Llavorsí Pallars Sobirà
Aynet y Anexa Alirts Pallars Sobirà
Bastida y Anexa/ Bastida de Sort y Anexa Sort Pallars Sobirà
Bayasca y Anexa Llavorsí Pallars Sobirà
Berrós Josa y Anexa/Berros Josá y Anexa La Guingueta dÀneu Pallars Sobirà
Boldís/ Boldís y Anexa Lladorre Pallars Sobirà
Boren Alt Àneu PalIars Sobirà
Burch Farrera Pallars Sobirà
Burgo La Guingueta dÀneu Pallars Sobirà
Caregne y Anexa Rialp Pallars Sobirà
Dorbe La Guingueta dÀneu PaIlars Sobirà
Enviny y Anexa Sort Pallars Sobirà
Escalarre
. La Guingueta dÀneu Pallars Sobirà
Espot Espot Pallars Sobirà
Estach/ Estach y Anexas Soriguera Pallars Sobirà
Estahis Espot Pallars Sobirà
Estahon Vall de Cardós Pallars Sobirà
Esterri de Cardós Esterri de Cardós Pallars Sobirà
Esterri/ Esterri de Aneu Esterii dÀneu Pallars Sobirà
Farrera y Anexa Farrera Pallars Sobirà
Gabás La Guingueta dÀneu Pallars Sobirà
Jou La Guingueta dÀneu Pallars Sobirà
Llaborre Lladorre Pallars Sobirà
Llaborsi/ Uavorsí Uavorsí Pal1ars Sobirà
Uadorre Lladorre Pal1ars Sobirà
Uadrós y Anexa Vall de Cardós Pal1ars Sobirà
Llagunes y Anexa Soriguera Pal1ars Sobirà
Ueret Lladorre Pallars Sobirà
Llessuy Sort Pallars Sobirà
Malmercat y Anexas Soriguera
. Pallars Sobirà
Montanartró y Anexa/ Montanartro y Anexa Llavorsí Pallars Sobirà
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Localitats MunicijMs Comarca
Montardit y Anexa Sort Pailars Sobirà
Montesclado Farrera Pallars Sobirà
Norís Alins Pallars Sobirà
Olp Sort Pallars Sobirà
Peracals y Anexa Baix Pallars Pallars Sobirà
Pujalt Sort Pallars Sobirà
Ribera y Anexa La Vall de Cardós Pallars Sobirà
Rodés y Anexa Rialp Pallars Sobirà
Roni y Anexa Rialp Pallars Sobirà
SaurV Saurí Sort Pallars Sobirà
Servi La Guingueta dÀneu Pallars Sobirà
Son Alt Àneu Pallars Sobirà
Sorpe Alt Àneu Pallars Sobirà
Sorre Sort Pallars Sobirà
Sort Sort Pallars Sobirà
Surp Rialp Pallars Sobirà
Surri La Vall de Cardós Pallars Sobirà
Tabascán y Anexa/ Tabascàn y Anexa Lladorre Pallars Sobirà
Tfrvia/ Tyrvia Tírvia Pallars Sobirà
Tor Alins Pallars Sobirà
Unarre La Guingueta dÀneu Pallars Sobirà
Valencia Mt Àneu Pallars Sobirà
Ysabarre Alt Àneu Pallars Sobirà
YziVizil Alt Àneu Pallars Sobirà
Bellvis Bellvís Pla dUrgell
Bollidó/ Bullidó Barbens Pla dUrgell
Cendrosa y Anexa Ivars dUrgell Pla dUrgell
Liñola y Anexa/ Uiñola y Anexa Linyola Pla dUrgell
Poal y Anexa El Poal Pla dUrgell
Yvars Ivars dUrgell Pla dUrgell
Bruguera Ribes de Freser Ripollés
Campellas Campelles Ripollés
Caralps/ Caralps y Anexa Queralbs Ripollés
Cavallera Camprodon Ripollés
Dorria y Anexa Toses Ripollés
Fustanyá Queralbs Ripollés
Navá y Anexa Toses Ripollés
Pardinas Pardines Ripollés
Planolas Planoles Ripollés
Ribas Ribes de Freser Ripollés
Tosas Toses Ripollés
Concabella Els Plans de Sió Segarra
Florejachs y Anexas Torreflor Segarra
Guissona y Anexas Guissona Segarra
Hostafranchs y Anexas/Hostafranc y Anexas Els Plans de Sió Segarra
Pallargues y Anexa/ Pallargas y Anexa Els Plans de Sió Segarra
Palou Torreflor Segarra
Pelagalls y Anexa Els Plans de Sió Segarra
Sanahuja/ Sanahuja y Anexa Sanaiija Segarra
Portella La Portella Segrià
Valldan Odén Solsonés
Agramunt y Anexas Agramunt Urgell
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Municipis Comarca
Altet Tàrrega
Bellve y Anexa/ Bellver y Anexa Ossó de Sió
Boldú La Fuliola
Castellserá y Anexas Castellserà
Claravalls Tàrrega
Figuerosa y Anexa Tàrrega
Fuliola/ Fulíola La Fuliola
Llorens Sant Martí de Riucorb
Monfalcó y Anexa/ Monfalcó y Anexas Ossó de Sió
Puigvert y Anexal Puigvert y Anexas Puigverd
Tarrós Tornabous
Tarròs Tornabous
Tornabous y Anexas Tornabous
UrgelI
Urgell
Urgell
Urgell
Urgell
Urgell
Urgell
Urgell
Urgell
Urgell
Urgell
Urgell
Urgell
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